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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen ini hingga 
penyusunan laporan KKN Ekuivalen dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 
pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam selalu kami haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. 
Tak terasa pelaksanaan KKN Ekuivalen yang dilaksanakan secara daring 
ini akhirnya telah selesai. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pelaksanaan 
KKN Ekuivalen ini. Mulai dari pengalaman, ilmu, juga melatih sikap dan rasa 
cinta, kepedulian sosial serta tanggung jawab mahasiswa terhadap permasalahan 
yang ada di negara dan masyarakat saat ini terutama pada masa pandemi Covid-
19. Mahasiswa juga dibina menjadi seorang innovator dan problem solver 
berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan background keilmuannya pada masa 
pandemi Covid-19 saat ini. Sikap masyarakat yang sangat menghargai dan 
membantu dalam kegiatan edukasi daring juga sangatlah memotivasi kami untuk 
melaksanakan setiap program KKN dengan sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, 
semua program KKN dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.  
Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak.  Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 
a. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberi kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan program KKN 
Ekuivalen ini. 
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b. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala LPPM dan Kepala Pusat KKN 
UAD beserta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
membantu kami dalam menjalankan tugas KKN Ekuivalen ini. 
c. Ibu Yunda Maymanah Rahmadewi, S.T.P., M.Sc selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, terima kasih banyak atas segala masukan, kritik dan saran yang Ibu 
berikan kepada kami. 
d. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk para 
peserta yang dengan suka rela meluangkan waktunya untuk mengikuti edukasi 
daring dan berdiskusi dengan kami, terimakasih untuk segala dukungan, 
bantuan dan partisipasinya selama kami melaksanakan kegiatan KKN 
Ekuivalen ini. 
Semoga edukasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan 
menambah pengetahuan serta bisa diterapkan dalam keseharian para peserta grup 
daring dan juga masyarakat yang melihat media edukasi kami. Kami juga 
menyadari selama berlangsungnya kegiatan KKN Ekuivalen ini, kami tak luput 
dari kesalahan. Maka dari itu kami memohon maaf kepada semua pihak terkait 
atas segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja  
Laporan ini tentunya masih jauh dari sempurna. Maka dari itu segala kritik 
dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun tentu kami 
terima dengan senang hati demi kemajuan dan kebaikan bersama. Kami 
berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca dan juga masyarakat. Semoga 
kita semua senantiasa sehat serta tetap berupaya menjaga kesehatan diri dan 
keluarga kita selama pandemi Covid-19 ini.  
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